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Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah masih rendahnya upaya siswa sekolah dasar dalam
menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta higiene perorangan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis hubungan antara pengetahuan, sikap, peran orangtua dan peran sekolah  dengan  praktik
sanitasi dan higiene perorangan pada siswa di SD Negeri 2 Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota
Semarang.
	Jenis  penelitian adalah eksplanatory research dengan pendekatan cross sectional.Pengumpulan data
dilakukan mengukur pengetahuan, sikap, peran orangtua, peran sekolah, serta praktik sanitasi dan hygiene
perorangan. Sampel penelitian yaitu siswa kelas 2, 3, 4 da 5 SD Negeri Pedalangan 02 Semarang sebanyak
113 orang yang merupakan penelitian populasi. Analisis data menggunakan uji korelasi Product Moment.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, peran orang tua dan peran sekolah, serta praktik sanitasi
dan higiene perorangan menunjukkan hasil baik, begitu juga sikap siswa tentang sanitasi dan higiene
menunjukkan hasil yang positif. Pengujian hipotesis menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara
pengetahuan, sikap, peran orangtua, dan peran sekolah dengan praktik sanitasi dan hygiene perorangan
pada siswa sekolah dasar.
Saran bagi orangtua dan guru adalah memberikan pemahaman pada anak untuk melaksanakan praktik
sanitasi dan higiene perorangan menjadi lebih baik disertai memberikan contoh berperilaku yang mendukung
melaksanakan sanitasi dan higiene perorangan.
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perorangan   
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Background of the study is the low effort of student on keeping clean and health of their environment and also
personal hygiene.The study purposed was to analyze correlation between knowledge,attitude,parentâ€™s
role,and school role with practice of sanitation and personal hygiene of SDN 2 Pedalangan students.
The study was explanatory research with cross sectional approach.Data collated with measuring
knowledge,attitude,parentâ€™s role,and practice of sanitation and personal hygiene.Sample was
studentâ€™s class 2, 3, 4, and 5 SDN Pedalangan 02 Semarang as much as 113 students.Data analyzed
with correlation test pearson product moment.
	Result showed that knowledge,parentâ€™s role and school role,practice of sanitation and personal hygiene
showed that was good.Positive result was showed in attitude of the students of practice of sanitation and
personal hygiene.A significant correlation between knowledge,attitude,parentâ€™s role,and school role with
practice of sanitation and personal hygiene.
	Suggested to parentâ€™s and teacher is to understand and give understanding to children on practice of
sanitation and personal hygiene.Having an example on children to do practice of sanitation and personal
hygiene.
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